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Аннотация 
В статье приводятся результаты опыта по окоренению черенков 18 видов растений 
ассортиментной группы декоративных лиственных кустарников, перспективных для интродукции 
в условиях юго-запада Среднерусской возвышенности. В 2017-2018 гг. оценивали коэффициент 
окореняемости (окоренение) на фоне использования отдельных стимуляторов корнеобразования 
на производственной площадке Ботанического сада НИУ «БелГУ». Лучшим в опыте для 
формирования корней у всех изученных видов растений был препарат для стимуляции 
корнеобразования «Циркон» (замачивание), на фоне применения которого окореняемость в 
среднем составила 63.9 %; далее по убывающей располагаются «Корневин» (опудривание) -
55.0 %; «Радиформ» - 48.3 %; «Корнерост» (замачивание) - 43.9 %; «Энерген» - 34.9 %; контроль 
(без обработки) - 10.0 %. 
Abstract 
The article presents the results of an experiment on the study of the rooting of green cuttings of 18 species 
of plants of the assortment group of decorative deciduous shrubs, promising for introduction in the south-
west of the Central Russian Upland. The coefficient of rooting (rooting cuttings) was evaluated against the 
background of the use of separate root formation stimulants in the 2017-2018 season. at the production site 
of the nursery of the natural landscape complex «Botanical Garden of NRU «BelSU». The best experiment 
for root formation in all studied plant species was the preparation for root formation stimulation «Zircon» 
(method: soaking) - an average of 63.9 % rooting (tf=5.03); further along the descending are «Kornevin» 
(method: dusting) - 55.0 % (/f=6.76); «Radioform» - 48.3 % (t=6.10); «Cornerost» (soaking) - 43.9 % 
(tf=5.78). The lowest, but nonetheless significant effectiveness, was shown by the «Energen» preparation 
(tf=4.64), the average yield of rooted cuttings was 34.9 %. In the control variant (without treatment), the 
rooting rate was 10.0 %. The rooting rate at 62.0-100.0 % with the use of all stimulants was established for 
Deutzia scabra Thunb., Lonicera albiflora Torr. & A. Gray. View of Spiraea cinerea Zabel. had a rooting 
rate of 18.0 % under the influence of the only medication «Zircon». 
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Введение 
В последние годы в Белгородской области расширяется ассортиментный состав 
(видовой, сортовой) декоративных культур, используемых в зеленом строительстве 
[Degtyar, Chernyavskikh, 2004; Dumacheva et al., 2017; Dumacheva et al., 2018; 
Chernyavskikh et al., 2019]. 
В сезоны 2016-2017 гг. на базе НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ было 
положено начало исследованиям вегетативного репродуктивного потенциала 
декоративных растений, пользующихся спросом в зелёном строительстве. Одним из 
основных показателей вегетативного репродуктивного потенциала на начальном этапе 
вегетативного воспроизводства был выбран коэффициент окореняемости. Такой подход 
доказал свою эффективность при проведении работ с первой испытательной 
ассортиментной группой растений - можжевельниками (Juniperus), которые пользуются 
стабильно высоким спросом в декоративном строительстве [Дунаева, Дунаев, 2019]. 
В продолжение начатых исследований в сезоны 2017-2018 гг. были проведены 
опыты по окореняемости растений ассортиментной группы декоративных лиственных 
кустарников, которые также пользуются стабильным спросом в зеленом строительстве. 
Цель работы состояла в выявлении эффективности известных стимуляторов 
корнеобразования, используемых для первичной инициации окоренения у высаживаемых 
черенков группы декоративных лиственных кустарников. 
Объекты и методы исследования 
Исследования проводились в форме испытания на окореняемость. Объектом 
исследований являлись растения из ассортиментной группы декоративных лиственных 
кустарников. Оценивали коэффициент окореняемости (или просто - окореняемость) -
процентную долю черенков, высаженных в грунт и давших первичные корни. В состав 
группы были включены растения 18 наиболее востребованных в регионе элементарных 
систематических единиц, включая виды, сорта, формы (ЭСЕ). 
Испытания проводились на производственной площадке питомника Ботанического 
сада НИУ «БелГУ» по адаптированной методике, основанной на приемах и способах, 
предложенных в разное время разными авторами [Правдин, 1938; Ермаков, 1975; 
Матушкин, 1969; Иванова, 1982; Чувикова и др., 1984, Фаустов, 1987; Александрова, 
2000; Черепанов, 2005; Цепляев, 2007; Неловко, 2008; Митяков, Шакина, 2016]. 
В качестве рабочей технологии использовалась проверенная процедура летнего 
черенкования полуодревесневшими черенками в условиях закрытого грунта. Подробно 
методика проведения опытов была изложена в наших ранних работах [Дунаева и др., 
2016; Дунаева, Дунаев, 2019]. 
В состав испытательной ассортиментной группы вошли следующие виды, сорта и 
формы: Berberis thunbergii DC., B. thunbergii 'Maria', B. thunbergii 'Admiration', Weigela 
florida 'Variegata' Thunb., W. praecox Thunb., Hydrangea arborescens L., H. paniculata Sieb., 
Deutzia scabra Thunb., Lonicera albiflora Torr. & A. Gray., L. tellmanniana Spaech., Opulaster 
opulifolius 'Diablo' Kuntze, O. opulifolius 'Nugget' Kuntze, Spiraea albiflora (Miq.) Zabel, 
S. billardii Dipp., S. bumalda Burv., S. cinerea Zabel., Philadelphus coronarius L., Ph. 
grandiflorus Willd. 
Была разработана концептуальная схема исследований, предполагающая наличие 
одной контрольной группы из перечисленных видов и сортов и пяти испытательных 
групп, в каждой из которых использовался определенный стимулятор корнеобразования и 
один из двух приёмов обработки им черенков. В качестве стимуляторов корнеобразования 
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использовали «Корневин», «Корнерост», «Циркон», «Радифарм», «Энерген»; в качестве 
приёмов обработки черенков стимуляторами - замачивание на 12 часов в растворе 
стимулятора («Корнерост», «Циркон», «Радифарм», «Энерген») и опудривание 
(«Корневин»). 
Полуодревесневшие черенки готовили в мае-июне. Контрольную группу 
высаживали без обработки корнестимуляторами, испытательную - после обработки. В 
конце октября проводили учет окоренившихся черенков, отдельно для каждой ЭСЕ и 
отдельно для контрольной и испытательных групп. Данные фиксировались в журнал. На 
основании этих данных рассчитывалась величина окореняемости. 
Метаданные по окореняемости табулировались, сопоставлялись и анализировались, 
исходя из принципов общенаучной методологии [Ушаков, 2005] с помощью методов 
статистического анализа [Лакин, 1990]. 
Результаты и их обсуждение 
Обработанные и затабулированные экспериментальные данные по исследованию 
окоренения черенков ЭСЕ из испытательной ассортиментной группы при использовании 
определённых стимуляторов корнеобразования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Table 1 
Данные по окореняемости черенков растений из ассортиментной группы 
декоративных лиственных кустарников 
Data on rooting cuttings of plants from the assortment group of ornamental deciduous shrubs 
Вид, сорт, форма (ЭСЕ) Окореняемость с применением стимулятора корнеобразования, % Контроль, 
Латинское 
название Русское название К/в К/р Ц Р Э 
% 
Berberis 













Вейгела пестролистная 38.0 34.0 47.3 14.0 12.0 0.0 
W. praecox 




древодидная 88.0 80.0 100.0 98.0 80.0 64.0 
H. paniculata 
Sieb. Гортензия метельчатая 17.0 9.0 17.0 3.0 0.0 0.0 
Deutzia scabra 
Thunb. Дейция розовая 100.0 86.0 100.0 100. 84.0 32.0 
Lonicera Жимолость 
белоцветковая albiflora Torr. & A.Gray. 
100.0 74.0 100.0 94.0 62.0 18.0 
L. tellmanniana 





'Дьябло' 23.0 20.0 25.0 15.0 10.0 1.0 
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Окончание таблицы 1 
End of Table 1 
Вид, сорт, форма (ЭСЕ) Окореняемость с применением стимулятора корнеобразования, % Контроль, 
% Латинское 






50.0 38.0 66.0 42.0 24.0 6.0 
Spiraea albiflora 
(Miq.) Zabel Спирея белоцветковая 80.0 80.0 98.0 74.0 40.0 4.0 
S. billardii Dipp. Спирея Биларда 64.0 60.0 78.0 64.0 60.0 0.0 
S. bumalda 
Burv. Спирея Бумальда 84.0 80.0 90.0 80.0 80.0 4.0 
S. cinerea Zabel. Спирея серая 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 
Philadelphus 




крупноцветковый 44.0 14.0 44.0 34.0 4.0 0.0 











tф* при сравнении с контролем 6.76 5.78 8.19 6.10 4.64 -
Примечания: К/в - Корневин (опудривание), К/р - Корнерост (замачивание), Ц - Циркон 
(замачивание), Р - Радифарм (замачивание), Э -Энерген (замачивание); *tst=2.11 при k=17, p=0.05. 
Выход растений избранной ассортиментной группы на начальной стадии 
окоренения полуодревесневших черенков в закрытом грунте без применения 
стимуляторов оказался очень низким. Так, у 8 из 18 ЭСЕ испытанной ассортиментной 
группы в контроле окореняемость черенков отсутствовала, у остальных 10 ЭСЕ 
изменялась в пределах от 1.0-6.0 % (у 50 % ЭСУ) до 17.0-64.0 % (у остальных 50 % ЭСУ). 
В тоже время, применение стимуляторов корнеобразования значительно повысило 
окореняемость растений в каждой испытываемой группе: под действием препарата 
«Циркон» окореняемость составила 100 %; под влиянием стимуляторов «Корневин», 
«Корнерост» и «Радифарм» окоренение наблюдалось у 94.4 % видов; под воздействием 
«Энергена» - у 83.3 %. 
Анализ полученных данных, проведенный с помощью статистического метода 
попарного сравнения выборочных средних [Лакин, 1990], показывает, что во всех 
испытательных группах с применением разных стимуляторов и приёмов значения 
величины средней окореняемости черенков ЭСЕ из состава ассортиментной группы 
существенно выше, чем в контроле (табл. 2). 
Таблица 2 
Table 2 
Модуль значений фактического критерия существенности разницы (tф) среднего выхода 
окоренившихся черенков при использовании разных корнестимуляторов 
Module of values of the actual difference materiality criterion (tф) of the average yield of rooted cuttings 
when using different root stimulators 
К/в К/р Ц Р Э 
К/в - 3.15 5.03 2.57 4.06 
К/р 3.15 - 7.21 1.49 2.62 
Ц 5.03 7.21 - 4.20 7.25 
Р 2.57 1.49 4.20 - 4.74 
Э 4.06 2.62 7.25 4.74 -
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Для испытательной группы черенков, по отношению к которым применялся 
стимулятор корнеобразования «Корневин», парный t-критерий Стьюдента для 
сопряженных выборок (tj) составил 6.76. Это значительно выше табличного значения t-
критерия (tst), равного 2.11 для числа степеней свободы k=17 и уровня вероятности 
ошибочной оценки p=0.05. Превышение tj над tst и свидетельствует о существенном 
влиянии испытанного соответствующим образом стимулятора на окореняемость 
полуодревесневших черенков растений ЭСЕ из ассортиментной группы. 
Подобная картина наблюдается во всех испытательных группах. Доля 
окореняющихся полуодревесневших черенков для всех декоративных растений избранной 
ассортиментной группы значительно возрастает при условии применения стимуляторов 
корнеобразования. 
Обращает на себя внимание наибольшее значение показателя tj, рассчитанное для 
экспериментальной группы черенков, обработанных стимулятором «Циркон» способом 
замачивания на 12 ч: tj=8.19. Для этой же группы установлен относительно высокий 
процент средней окореняемости (63.9 %). 
Следующим по эффективности влияния на окореняемость черенков избранной 
ассортиментной группы является стимулятор «Корневин» tj=6.76, средняя окореняемость 
в испытательной группе - 55.0 %. При этом «Циркон» значительно эффективнее 
«Корневина» - выход окореняемых черенков под воздействием «Циркона» выше: tj=5.03. 
На третьем месте по эффективности стоят «Радифарм» (tj=6.10) и незначительно 
уступающий ему (tj=1.49) «Корнерост» (tj=5.78). 
Самую низкую, но, тем не менее, существенную эффективность, показал 
«Энерген» (tj=4.64), средний выход окоренившихся черенков - 34.9 %. 
Таким образом, на первом месте по эффективности влияния на окоренение 
растений из ассортиментной группы испытанных декоративных лиственных кустарников 
стоит «Циркон» (фактический критерий существенности разницы по сравнению с 
контролем tj=8.19), на втором - «Корневин» (tj=6.76). При этом «Циркон» значительно 
эффективнее «Коневина» (выход окореняемых черенков под воздействием «Циркона» 
выше: tj=5.03). На третьем месте по эффективности находится «Радифарм» (tj=6.10) и 
незначительно уступающий ему (tj=1.49) «Корнерост» (tj=5.78). Самую низкую, но, тем 
не менее, существенную эффективность, показал «Энерген» (tj=4.64). 
Выводы 
По эффективности влияния на окоренение растений из ассортиментной группы 
испытанных декоративных лиственных кустарников испытанные стимуляторы 
корнеобразования распределились по убывающей следующим образом: «Циркон» ^ 
«Корневин» ^ «Радифарм» ^ «Корнерост» ^ «Энерген». Препарат «Циркон» следует 
использовать путем замачивания зеленых черенков в растворе на 12 ч, стимулятор 
«Корневин» - способом опудривания. 
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